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Current knowledge of Patagonian Plecoptera 
ABSTRACT  . The current knowledge of the Patagonian Plecoptera is 
due to the work by J. Illies during last Century’s 50`s and 60`s , as well as to 
intermitent previous and posterior contributions. This knowledge is reasonable 
for the northern and central Patagonian Andes, and poor for the southernmost 
mountain areas (Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces) and the steppe. 
New records are provided from Argentina. A list of the 83 species and 37 
genera of Patagonian Plecoptera is given, out of which 47 species belonging 
to 28 genera are known to occur in Argentina.
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RESUMEN  . El conocimiento de Plecoptera en la Patagonia se debe 
en gran parte a la labor de J. Illies, llevada a cabo en las décadas del 50 y 60 
del siglo pasado. Se suman a esta labor contribuciones intermitentes,  previas 
y posteriores, que han logrado un adecuado conocimiento del grupo en la 
cordillera norte y central de la Patagonia, en mucho menor grado en la zona 
austral de esta región (provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego) y las áreas 
de estepa.  Se incluyen nuevos registros para la Argentina y se presenta una 
lista de las 83 especies y 37 géneros de plecópteros patagónicos. De estos 
últimos, se conocen para la Argentina 47 especies reunidas en 28 géneros. 
PALABRAS CLAVE. Plecoptera. Patagonia. Biodiversidad.
INTRODUCCIÓN
El orden Plecoptera constituye un 
grupo pequeño de unas 2.000 especies 
(Zwick, 1973). Son insectos neópteros 
y paurometábolos, de distribución 
cosmopolita. Los estados inmaduros son 
fundamentalmente acuáticos, existen unas 
pocas especies semiterrestres.
Si bien la monofilia del orden es aceptada 
y se encuentra apoyada en numerosas 
sinapomorfias (Theischinger, 1991; Zwick, 
2000), sus afinidades con el resto de 
los insectos aún no es clara. Entre otras 
propuestas, se los considera tanto grupo 
hermano del resto de los Neoptera (Zwick, 
1980) como parte de los ortopteroides 
(Shepard & Stewart, 1983), o más relacionado 
con Polineoptera o Embioptera (Kristensen, 
1991).
El esquema clasificatorio y zoogeográfico 
más aceptado actualmente (Zwick, 
1980, 2000) contempla dos subórdenes: 
Antarctoperlaria (cuatro familias endémicas 
del hemisferio sur) y Arctoperlaria (12 familias 
presentes fundamentalmente en el hemisferio 
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Norte). Este esquema de clasificación 
encuentra apoyo parcial en los análisis 
de Terry & Whiting (2004), que incluyen 
información morfológica y molecular de un 
amplio muestreo de taxones. 
Biología. Las larvas del grupo son 
esencialmente acuáticas, asociadas 
fundamentalmente con ambientes lóticos 
y con algunos casos de hábitos terrestres o 
semiterrestres. Son básicamente detritívoras-
herbívoras y en menor medida predadoras. 
Pueden presentar hasta más de 30 estadios 
y sus ciclos de vida pueden requerir hasta 
tres años.
La emergencia de los adultos de las 
especies más comunes en la Patagonia 
argentina ocurre entre octubre y marzo, 
mientras que Notonemuridae y algunas 
Gripopterygidae pueden emerger a finales del 
verano y principios del otoño (Hollmann & 
Miserendino, 2008; Pessacq & Miserendino, 
2008). La falta de muestreos invernales 
intensivos hace que no sea posible confirmar 
la emergencia en esta estación, ampliamente 
documentada en el hemisferio norte. 
Los adultos pueden vivir entre cinco y 
50 días (Theischinger, 1991), las hembras 
oviponen generalmente dejando caer los 
huevos en vuelo, o bien depositándolos en 
la superficie del agua.  
Metodología de recolección. Las larvas 
pueden ser recolectadas con distintos tipos 
de redes entomológicas acuáticas (“D 
frame”, surver, etc.), removiendo el sustrato 
y ubicando la red aguas abajo, o bien 
mediante captura manual en las piedras y 
troncos del lecho y en las películas de agua 
en rocas y musgos.
Para los adultos, las técnicas más utilizadas 
son las redes entomológicas aplicadas en la 
vegetación ribereña o la captura manual 
sobre o debajo de piedras y troncos cercanos 
a los cursos de agua. Debido a que muchos 
plecópteros se dejan caer al sustrato al 
sentirse amenazados, es muy efectiva la 
colocación de telas blancas debajo de la 
vegetación ribereña y el sacudido de la 
misma, para luego realizar captura manual. 
La utilización de trampas Malaise, trampas 
de luz y trampas de intersección o caída 
es sumamente útil, pero su efectividad no 
abarca el espectro completo de diversidad 
del grupo.
EL CONOCIMIENTO DE PLECOPTERA 
DE LA PATAGONIA
El estudio de los plecópteros de la 
Patagonia comienza de manera gradual 
a mediados del siglo XIX con la labor de 
F. Pictet, F. Brauer y E. Blanchard, quienes 
describen especies de Chile. A principios 
del siglo XX, F. Klapálek y G. Enderlein 
describen las primeras especies para la 
Argentina, y poco tiempo después comienza 
la actividad de L. Navás. La obra de Navás 
fue rica en cantidad, pero es responsable 
de numerosos inconvenientes taxonómicos 
debido a la inexistencia de material tipo y a 
sus pobres descripciones. En la actualidad, 
se consideran prescindibles las descripciones 
originales de este autor. 
A partir de 1960, el conocimiento del 
grupo experimenta un importante avance 
debido a la labor de J. Aubert, C. Froehlich 
y fundamentalmente de J. Illies, quien revisa 
extensamente el trabajo previo y describe 
más del 35% de las especies conocidas 
actualmente para la Patagonia. En los últimos 
cinco años, se observa un nuevo avance en 
el conocimiento sistemático del grupo en 
virtud de la descripción de nuevas especies, 
estados no descriptos y la publicación de 
nuevas claves e inventarios preliminares 
(e.g. McLellan & Zwick, 2007; Pessacq & 
Miserendino, 2008; Vera, 2005, 2006a, 
2006b). A su vez, aspectos de su biología 
como ciclos de vida, patrones de emergencia, 
hábitat  tipo, distribución espacial y hábitos 
alimenticios han sido tratados, entre 
otros, por Albariño (2001), Albariño & 
Balseiro (1998), Hollmann & Miserendino 
(2008), Velásquez & Miserendino (2003) y 
Miserendino (2006). 
Debe recalcarse que el mayor esfuerzo 
muestreal se registra para el norte y centro de 
la Patagonia occidental, mientras que el sur 
de la misma (Santa Cruz y Tierra del Fuego) 
y la estepa se encuentran prácticamente 
inexplorados.
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El conocimiento filogenético de los 
representantes del orden en la Patagonia es 
aún incipiente, son inexistentes los análisis 
cladísticos modernos de los representantes 
de América del Sur.
En la presente contribución, se aportan 
nuevos registros para la Argentina y para las 
provincias de Chubut y Santa Cruz, los cuales 
elevan el número de Plecópteros conocidos 
para la Patagonia argentina a 47 especies 
reunidas en 28 géneros. Si a esto se suman 
las especies presentes en el sur de Chile, el 
total de plecópteros para la Patagonia llega a 
83 especies en 37 géneros. 
Eustheniidae: compuesta actualmente 
por dos subfamilias: Eustheniinae (América 
del Sur y Australia) y Stenoperlinae (América 
del Sur, Australia y Nueva Zelanda), 
representadas en la Patagonia por dos 
géneros monotípicos. Son insectos grandes y 
de colores vivos, pueden distinguirse de otros 
plecópteros sobre la base de las branquias 
abdominales tubulares en los segmentos 
I-V o I-VI, alas con arquediction en toda 
su superficie y margen posterior del ala 
posterior sin concavidades. El conocimiento 
del estado larval para la familia es completo 
y no se esperan novedades taxonómicas para 
este grupo.
Diamphipnoidae: ésta es una familia 
poco diversa y de distribución restringida, 
que incluye dos géneros y seis especies 
endémicas de los bosques subantárticos 
de la Patagonia. Son insectos grandes y de 
coloración variada, que pueden distinguirse 
de otros plecópteros patagónicos sobre la 
base de las branquias abdominales en los 
segmentos I-IV cortas, anchas y ramificadas, 
alas con arquediction en toda su superficie 
y margen posterior del ala posterior, con 
dos concavidades que definen tres lóbulos. 
El conocimiento del estado larval para la 
familia es regular, aunque no se espera la 
descripción de nuevas especies para el 
grupo.
Austroperlidae: Representada en América 
del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Han sido 
descriptas para la Patagonia tres géneros y 
cuatro especies (McLellan, 2001a). Son 
insectos medianos a grandes, caracterizados 
por cercos, paraproctos y filamento terminal 
cortos, con extensiones membranosas y de 
función respiratoria, también por las alas 
posteriores libres de arquediction en el 
lóbulo anal y el ala anterior con al menos 
cuatro nervaduras transversales en la región 
costal. El conocimiento del estado larval 
para la familia es completo y no se esperan 
novedades taxonómicas para el grupo.
Gripopterygidae: es la familia más 
numerosa y con más amplia distribución 
del suborden Antarctoperlaria. Se encuentra 
representada en gran parte de América del 
Sur, Australia y Nueva Zelanda. Uno de 
los esquemas clasificatorios más aceptados 
(McLellan, 1977) incluye cinco subfamilias, 
cuatro de las cuales están presentes 
en América del Sur (Gripopteryginae, 
Leptoperlinae, Zelandoperlinae y 
Antarctoperlinae). Sin embargo, McLellan & 
Zwick (2007) sugieren que los parámetros 
que definen los géneros y las subfamilias 
de América del Sur necesitan ser revisados. 
Lo anteriormente expresado, concuerda 
con lo sugerido por Terry & Whiting (2004), 
quienes en su análisis cladístico encuentran 
al grupo como un clado parafilético dentro 
de Antarctoperlaria. La familia se encuentra 
representada en la Patagonia por 48 
especies dentro de 22 géneros. Son insectos 
mayormente pequeños y de coloración poco 
llamativa. Pueden ser caracterizados por 
la presencia de un ramillete de branquias 
filiformes, situadas en el ápice del abdomen 
(con la excepción de Notoperla Enderlein, 
que posee respiración tegumentaria), alas 
posteriores libres de arquediction en el 
lóbulo anal y ala anterior con tres o menos 
nervaduras transversales en la región costal. 
El conocimiento del estado larval para la 
familia es regular, y la descripción de nuevas 
especies para el grupo es esperable.
Perlidae: representada en ambos 
hemisferios. Está compuesta por dos 
subfamilias, de las cuales Acroneuriinae se 
distribuye en la Patagonia con seis especies 
en tres géneros y en la región Neotropical 
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con unas 280 especies en diez géneros. Son 
insectos grandes, de colores usualmente 
vivos y que pueden caracterizarse por 
la presencia de branquias torácicas 
que persisten de manera vestigial en el 
adulto, el cual a su vez posee mandíbulas 
rudimentarias. El conocimiento del estado 
larval para la familia es bueno y no se 
esperan novedades taxonómicas para el 
grupo en la Patagonia.
Notonemouridae: exclusiva del 
hemisferio sur (Australia, Madagascar y 
Nueva Zelanda, sur de África y sur de 
América del Sur), por lo que representa una 
excepción dentro del suborden Arctoperlaria 
(fundamentalmente del hemisferio Norte). 
La monofilia del grupo es cuestionada por 
Zwick (2000), quien la considera como 
grado-taxón dentro de Nemouridae (s.l.). Se 
encuentra representada en la Patagonia por 
17 especies en cuatro géneros, distribuidos 
en los bosques subantárticos. Son insectos 
pequeños de colores oscuros, las larvas se 
caracterizan por la ausencia de branquias, 
mientras que los adultos por la ausencia de 
nervaduras transversales en la mitad distal 
del ala. El conocimiento del estado larval 
para la familia es escaso, se restringe a las 
descripciones genéricas de Illies (1961). Es 
esperable la descripción de nuevas especies 
para el grupo.
LISTA DE LAS ESPECIES DE 
PLECOPTERA DE LA PATAGONIA
CH: Chubut, IM: Islas Malvinas, NQ: 
Neuquén, RN: Río Negro, SC: Santa Cruz, 
TF: Tierra del Fuego. * Nuevo registro para 
la provincia indicada. M: macho descripto, 
H: hembra descripta, L: larva descripta. 
Para cada especie se brinda entre paréntesis 
el género original y, de corresponder, la 
sinonimia. Se incluye bibliografía básica 
de carácter taxonómico o la que amplía la 
distribución conocida. 
Suborden Antarctoperlaria
Diamphipnoidae 
- Diamphipnoa annulata (Brauer) 
(Stenoperla) (= D. lichenalis Gerstaecker) 
MH (Argentina, Chile), Illies, 1960a; Muzón 
& Bachmann, 1998.
D. colberti Stark M (Chile), Stark, 2008. 
D. helgae Illies MHL (RN, Chile), Illies, 
1960a; Waiss et al., 1987.
D. virescentipennis (Blanchard) (Perla) 
MH (Chile), Illies, 1960a.
D. sp L (CH*).
- Diamphipnopsis samali Illies MHL 
(CH, NQ, RN, Chile), Illies, 1960a; Waiss 
et al., 1987; Miserendino, 1996; Pessacq & 
Miserendino, 2008. 
D. beschi Illies M (Chile), Illies, 1960a.
Eustheniidae 
- Neuroperlopsis patris Illies MHL (Chile), 
Illies, 1960b.
- Neuroperla schedingi (Navás) 
(Stenoperla) MHL (CH, NQ, RN, Chile), Illies, 
1960b; Waiss et al., 1987; Miserendino, 
1996; Pessacq & Miserendino, 2008.
Austroperlidae 
- Klapopteryx kuscheli Illies MHL (CH, 
NQ, RN, SC, Chile), Illies, 1960a; McLellan, 
2001; Miserendino, 1996; Pessacq & 
Miserendino, 2008.
K. armillata  Navás MHL (Chile), Illies, 
1960a; McLellan, 2001.
- Penturoperla barbata Illies MHL (CH, 
NQ, RN, Chile), Illies, 1960a; McLellan, 
2001; Miserendino, 1996; Pessacq & 
Miserendino, 2008.
- Andesobius barilochensis (Illies) 
(Klapopteryx) MHL (NQ, RN, Chile) Illies, 
1960a; McLellan, 2001. 
Gripopterygidae  
- Alfonsoperla flinti McLellan & Zwick 
MHL (CH, Chile), McLellan & Zwick, 2007.
- Andiperla willinki Aubert MHL (SC, 
Chile), Illies, 1963.
- Andiperlodes holdgatei Illies H (Chile), 
Illies, 1963.
- Antarctoperla anderssoni Enderlein MH 
(Chile), Illies, 1963.
 A. altera Zwick, M?H (Argentina), Zwick, 
1972.
A. michaelseni (Klapalek) (Gripopteryx) 
(= G. ruizi Navás) MHL (CH, RN, Chile), 
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Illies, 1963; Miserendino, 1996.
- Araucanioperla brincki (Froehlich) 
(Antarctoperla) MHL (Chile), Illies, 1963.
bullocki (Navás) (Gripopteryx) HL (CH, 
Chile), Illies, 1963; Vera, 2007.
- Aubertoperla illiesi (Froehlich) 
(Gripopteryx) MHL (CH, RN, Chile), 
Froehlich, 1960; Illies, 1963; Miserendino, 
1996; Waiss et al., 1987.
A. kuscheli Illies MH (Chile), Illies, 1963.
- Ceratoperla fazi (Navás) (Notoperla) 
MHL (CH, RN, Chile), Illies, 1963; Pessacq 
& Miserendino, 2008.
  C. schwabei Illies MH (Chile), Illies, 
1963.
- Chilenoperla illiesi Nelson, MH (CH*, 
RN), Nelson, 1973.
C. beschi Illies MH (Chile), Illies, 1963.
C. elongata Vera, MHL (CH**,Chile), 
Vera, 2008.  
C. semitincta Illies MH (CH, Chile), Illies, 
1963; Pessacq & Miserendino, 2008. 
C. puerilis Illies ML (CH*, Chile), Illies, 
1963; Nelson, 1973.
 - Claudioperla tigrina (Klapalek) 
(Gripopteryx) (= G. enderleini Froehlich) 
MHL (Chile), Illies, 1963.
- Falklandoperla kelper McLellan MHL 
(IM), McLellan, 2001b. 
- Limnoperla jaffueli (Navás) MHL 
(Gripopteryx) (= G. pirioni Navás, G. 
venulata Navás) (CH, RN, Chile), Illies, 1963; 
Miserendino, 1996; Waiss et al., 1987.
- Megandiperla kuscheli Illies MHL 
(Chile), Illies, 1963.
- Neopentura semifusca Illies MHL (NQ, 
Chile), Illies, 1965; Vera, 2006d.
- Notoperla archiplatae (Illies) 
(Abranchioperla) MHL (CH, RN, Chile), 
Illies, 1963.
N. magnaspina McLellan MHL (CH), 
McLellan et al., 2006. 
N. macdowalli McLellan ML (Chile), 
McLellan et al., 2005.
 N. fasciata McLellan MHL (CH), McLellan 
et al., 2006. 
N. fuegiana (Enderlein) (Antarcioperla) 
(= N. bovei Navás, N. conspicua Froehlich) 
MHL (TF), Illies, 1963. 
N. tunelina (Navás) (Senzilla) (= 
Notoperla werneri Navás) MHL (SC, Chile), 
Illies, 1963.
- Notoperlopsis femina  Illies MHL (CH, 
Chile), Illies, 1963; McLellan et al., 2006.
- Pelurgoperla personata Illies MHL (CH, 
RN, Chile), Illies, 1963; Miserendino, 1996.
- Plegoperla borggreenae Illies MH 
(Chile), Illies, 1965.
   P. punctata (Froehlich) MH (Antarctoperla) 
(Chile), Illies, 1963.
- Potamoperla myrmidon (Mabille) (Perla) 
MHL (CH, NQ, RN, Chile), Illies, 1963; 
Miserendino, 1996.
 P. testacea Vera MHL (CH, Chile), Pessacq 
& Miserendino, 2008; Vera, 2006b.
- Rhithroperla penai Illies M (Chile), Illies, 
1963.
R. rossi (Froehlich) (Gripopteryx) 
MHL (CH, NQ, RN, Chile), Illies, 1963; 
Miserendino, 1996; Vera, 2005a.
- Senzilloides panguipullii (Navás) 
(Gripopteryx) MHL (CH, RN, Chile), Illies, 
1963; Miserendino, 1996; Waiss et al., 
1987.
S. sp. L (NQ), Farias & Waiss, 1986.
- Teutoperla auberti Illies MH (Chile), 
Illies, 1965.
T. brundini Illies MH (Chile), Illies, 1963.
T. rothi Illies MH (Chile), Illies, 1963.
T. maulina Vera MHL (Chile), Vera, 
2006c.
- Unicauda pirata McLellan & Zwick 
(Chile), McLellan & Zwick, 2007.
- Gen. 2 sp B L (IM), McLellan et al., 
1990.
- Gen. sp I L (Chile), McLellan & Zwick, 
2007.
- Gen. sp II L (Chile, N), McLellan & 
Zwick, 2007.
- Gen. sp III L (Chile), McLellan & Zwick, 
2007. 
- Gen. sp IV L (Chile), McLellan & Zwick, 
2007.
Suborden Arctoperlaria
Notonemouridae
- Austronemoura araucoana Aubert M 
(Chile), Aubert, 1960.
A. auberti McLellan & Zwick MHL? 
(Chile), McLellan & Zwick, 1996.
A. caramavidensis Aubert MH (Chile), 
Aubert, 1960. 
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A. chilena Aubert MH (CH, RN, Chile), 
Aubert, 1960; Illies, 1961; Pessacq & 
Miserendino, 2008.
A. decipiens McLellan & Zwick MH 
(Chile), McLellan & Zwick, 1996.
A. eudoxiae Froehlich MH (CH, Chile), 
Froehlich, 1960; Pessacq & Miserendino, 
2008.
A. encoensis Aubert MH (Chile), Aubert, 
1960.
A. flintorum McLellan & Zwick MH 
(Chile), McLellan & Zwick, 1996.
A. quadrangularis Aubert,  MH (CH*, RN, 
Chile), Aubert, 1960; Illies, 1961.
- Neofulla areolata (Navás) (Illiesia) MHL? 
(Chile), Illies, 1961.
N. biloba (Aubert) (Illiesia) ML (CH, 
Chile), Aubert, 1960; Pessacq, 2008; Pessacq 
& Miserendino, 2008.
N. spinosa (Aubert) (Illiesia) M (Chile), 
Aubert, 1960.
N. sp. L (RN*).
- Neonemura barrosi Navás, MHL (CH, 
RN, Chile), Aubert, 1960; Illies, 1961; 
Pessacq & Miserendino, 2008.
     N. illiesi Zwick MH (CH, Chile), Zwick, 
1972; Pessacq & Miserendino, 2008.
- Udamocercia antarctica (Enderlein) 
(Leuctra ) HL (TF, Chile), Aubert, 1960; Illies, 
1961.
U. arumifera Aubert MH (CH*, RN, 
Chile), Illies, 1961.
U. frantzi Illies MH (CH, RN, Chile), Illies, 
1961; Pessacq & Miserendino, 2008.
Perlidae
- Inconeuria porteri (Navás) (Neoperla) 
MHL (Chile), Illies, 1964.
- Kempnyella genualis (Navás) (Perla) (= 
Pictetoperla brundini Illies) MHL (CH,  RN, 
Chile), Illies, 1964; Stark, 2001; Miserendino, 
1996.
K. walperi Illies MH (Chile), Illies, 1964.
- Nigroperla costalis Illies MHL (Chile) 
Illies, 1964; Vera, 2005b.
- Pictetoperla gayi (Pictet) (Perla) (= Perla 
pictetii Blanchard, Kempnyia magellanica 
Klapálek, Neoperla lacarina Navás, N. 
nahuelina Navás) MHL (CH, NQ, RN, Chile), 
Illies, 1964; Stark, 2001; Miserendino, 
1996.
P. repanda (Banks) (Perla) MHL (RN, 
Chile), Illies, 1964.
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